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《一九t 九年後中國社會學發展的四種待色》 S
内 容 提 要
本文的主旨並非對一九t 九年後中國社會學的發展作一値歷史性的描述，而是探索中國 
社會學發展的一些理論待性。本文歸纳出四種等色，就 是 ：本土性、實用性、寶燉性、單元 
性。在毎項待性的討論裡.作者都提出了一些問題。這些問題並沒有現成的答案。不過，如 
果現行的開放政策繼續推行，輿國外的孿術交注廳鑛發展，寶徽性及單元性這兩種特色，或 
多或少都會受到衝擊。而本土性及實用性，將會愈來愈強烈。
« (本文繪於一九八六年番港浸會學院及廣東省社會科學院聯合主辦第二屆
《二十一世紀潫粤關像》學術會議上發表。）
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社會學在中國的發展
關於西方社會¥ 何時傳入中國的問題，一般都追溯到駸復所譯的《群學肆言》。這本書 
是翻譯斯賓塞（Herbert Spencer) 的 《社會學研究 1 《The Study Of Sociology, 1 8 7 3 ) , 
該軎在一九零三年由上海文明编譯局出販（3)。不過，國内的學者tfe有人表示異謙. 他們認 
為，最早將社會學傳入中國的首推康有為，畤為十九世紀末。首 先 用 "社會學”®健 名 稱 的 ， 
是譚嗣同。而第一髄將西方社會孿箸作譯成中文的是章太炎。章太炎翻譯的是曰本人岸本能 
武 太 的 《社會學》，該書在一九零二年八月由廣智書局出販<4 )。這些都是歴史考據的專論， 
雖然重要.卻與本文中心栉干不大。可斷定的是，社會學思想是在晚清，约當十九世末二十 
世紀妨傳入中國的，時值政局動盪不安之際，先進中國知識份子傳入西方社會思想，顯然並 
非純梓由於學術上的需要。有關這一點以後會詳論。
中國最早開設社會學課程的是上海的聖约翰大學，當_ 是一九一四年，而最早設立社會 
學糸的也是外國教會辦的大學。而國立大學中最早設立瘥課程的是一九二五年的清華大學， 
此後二丨-年。中國局勢大變，初有對 H 抗戰，後有國共内戰。社會學家一直顔沛流離.在極 
艱苦的情況下工作。雖然如此，中國社會學家植根國土，展開大規模的農村調查，出版了不少 
到如今仍堪阻皭的替作。箸名學者如李景_ 、費孝通以及陳翰笙等的箸作，都是深刻的社會 
孿 論 箸 （5>。
據學者研究，在解放前的一年，即一九四八年，中國的國立、省立及教會大學共有四十 
九所，而設有社會學學系的大學有二十一所，另外提供社會課程的大學也有t 所，教師共有 
—百二十名左右。這顯示了社會學在整整一代努力賴耘後，開 始 結 果 了 （6》。在解放前夕， 
中國社會學蓬勃發展，令到一位曰本學者說出這樣的話：
“中國的社會學自一九三零年以來聲威大擬，在這顧領域取得了凌駕於曰 
本之上的成續；通週英文刊物的傳播，已遠比曰本社會學閬名於國外。”（7)
另一位外國學者 Maurice Freedumn對中國社會的發展，也有這樣的評價：
“可以這樣説，在二次大戰前.除: T 北美及西歐以外.從質置來說.中國 
的社會學是全世界最發達的。” (8)
新中國成立後百廢待擧，中國社會學的農村調查，社匾研究的傳統照理在解放後應得到 
重視。中國知識份子是愛國的、他們是以自己的學術知織來為新社會服務，初畤有些學者的 
確如魚得水，費孝通教授親自主持了規模空前的社會調査工作。絕大多數教授擧者參加土改 
蓮動，調查農民生活和農業生産狀況（9)。可惜好景不長，由於以蘇聯為師，而蘇_ 認為馬 
克思主義的歷史唯物綸可以代替社會學的研究，於是取消社會學的課程了。中國在一九五二 
年的高等院校調整後，大學的社會条被取消，學生自然也停招了。教授 #被 _到其他糸任教。
一九五 t 年中國發展反右邏励，整肅知識份子，社會學者在g 塲蓮動中首當其衝，社會 
學的研究更加衰落而至中爾。 -
直到一九 t 九年中國才再恢復社會學的研究，一九t 九年底一些社會孿者到北京開會， 
決定恢復社會學的教研条統，持別在中國社會科擧院設立社會學研究所，中國社會學會也成了， 
以費孝通教授為旗手，號召各行各業的學者歸隊重建中國社會學。現在，中國已有幾間大學 
辦起社會學条。其中上海复旦大學分校最先建立社會孿条，一九八零年，該校部份師生從政 
治条調出來，辦了金國第一鑛社會學集，現在有社會學集的有中山大學、南開大學及北京大學。 
基本上，遒些大學節是先辦研究生班，弄 妥 _ 資 _ 題 ，再招本科生，北大和中山大學現在都 
有本科生，變成了上海大學文學院的复旦分校則已有了睪業生（10)。
展望未來中國社會學發展的前景，不外乎受到上逑四項因素：國家資源、師資人才、課 
本教材及社會信心等影繼。本文中心不在此，按下不表。以下略為探討一餹有趣的問題：在 
過去三十年内，在中國政府中斯社會孿研究後，中國事實上有沒有社會學研究（埴點十分重要）？ 
在本人所閲黷的有鼸中國社會學家的敘述中，他們都一致認為在三十年中，中國的社會學 
研究是中斷了，也就是說，沒有社會學研究了（11)。
其實這倾問題KJ答案 s fg大程度上決定於對社會學的界說。一㈣ 美 鼷 社 龠 學 家 Alex 
Inkeies 曾經提間：當代中鼷為何沒有社會孿？有一位學者在回答時將社會學研究的模式分 
成兩種 (12)。 Alex Inkeies 認為社會孿是一種批判性的學_，這種學間是對整鰌社會制度 
度作反省的，因此 8 抵會在較為自由的國家才得到發展，否Sij就會受到壓制。事 寶 上 /Uex 
Inkeies所揩的社會學僅是其中一種機式，可以稱之為 M _ 型 A ”，至於另一種可以稱為 
“ 理 型 B w 。兩者的特色如T  :
理 型 A 理 型 B
理論的，纖判的 
薦立的，制度化 
專業化 
ft人式的
工具性，實用性 
依麵的. 普化的 
業餘的 
集 式
西方社會學家所鐵從的多是“理 型 A" 。這一類社會孿家》常節有自由主義的思想形態 
(13)。中國則試11走一條群眾II縿的社 t 調查路縿，社會學的正規課程雖在大學停止教授， 
但是教室以外的社會調查仍然持鑛•在一九五六年，就_行 7少數民族的大規模調查话動， 
調查的範圍包括社會组鏺及社會史：此外一九六三年亦發動了 “四史 " 邏動，對象包括社會 
學家注重的四種組鐵：家庭、忖■、公社、工廠或礦場。有一位學者說： "四史邏動也許是 
世界最大規模的社會諝查活動。w (14)〇
無論如何，該位孿者的意思鍵響顯，就算中國_ 社會學名義上消除了，但實際活動仍然 
繼鑛，中國似乎想_立立根於國土的社會孿，不對西方亦步亦趨。這樣說來，現代中國大陸 
社會學家強烈要求創立中國式的tt會學 s 似乎和_ 去三十年的中國政府的徽法窗柑似之處。 
另一方面，中國社會學家所強諝的社會學實際用_ 是 和 過 去 另 一 _相 «之 處 （15>。強調社會 
社會學的實用性，正是糧在中國社會學特性之一。這一翻待性我們以後才討論。现在先討論 
本人所觀察到的繁一種#性。 .
本 土 tt
在社會學上，兩鑛文化鱺’条樣遇時，稱 為 「濡化」 （AccWturatfon) 。當主位文化和客 
位文化相通時，主位文化會受到衝擊，HffilS生文化再紐合的_程，其中一種《鳴是發生所 
譜 "本土蓮動” （N a H v丨stJc Novement〗 。歓性質，本土萝動可分為兩種：一種是倒退的本 
土蓮動。當原有文化受到衝擊時而鉍，保存傳統符1 、制度及生活方式的機制。另一種則是 
開放式的本土S_il (Assiadlative Nativistic Move觀ent. > ， 這種本土蘧動要求 ®引外來文 
化，並把原有文化中有價値的要素和新的成■纖合起來，創建文化新驩条（16)。
當代中國社會孿家兩表建社會學* 土化的要求無疑是屬於謂緻式的本土蘧動的。而本土 
性的意義是指出在輸入外國ft社會學理論式方法_ ，必霈加以中國化c 在這方面中國社會學 
家幾乎是毫無異議的。讓我挑選_段文孿作為例子。在一本中國大陸出販的社會學教科書（ 
試譫本）中，就有這樣的說法：
w我們要建立新中國的tt會學，就必須立S 於研究我國的社會實際，而不
能照搬外國的社會學------所以我« 要從中隨釣tt會的實際出發，建立
我國自己的社會孿，&就是社會學的中國學派。把我fl中國社會孿的根牢 
牢地扎進中B 的 泥 土 裡 K (17)。
裡面的訊息是清楚_ 強烈_ : 一定要建立中國fc的社會孿。另一段文字是費孝通教授所 
說的。費教授是t 九年後中國重建社會學 « _手，他_講話自然有代表性。他 說 ：
M究毚如何建立新中躍_ «會學昵？是不是蹈外國_  一套拿邏來就用昵？一 
…社會學不同，每健名詞4 « 念 、中外鄯不蠢》_ ，它fltt形成都有一定的 
歷史條件，中外不I S — 不國文ft、不爾社會靜有不國_ 廳用在實際生 
活中的概念，我們必須予M 分析、請究、結合我《_社會情況來具鼷邏用 
-一-我們要發展社蠡孿；ft嫛走自己 _路，搞中函式的人R 的社會孿”（18)。
事實上，不止在社會學砑究上有這樣的要求，在 _家政策上，在建設社會主義時，亦要 
建 立 “中國式的社會主義”，灘小平曾有專文紂論這_ 概 念 （19》。遒種要求欝然不是一fe人 
的要求，而是集體灌望的反峡。從歷史來看，本土ft要求在馬克8 主義傳入中國畤已開始， 
中共在四十年代繪經展謂大規漠馬兖思主義輿中國實際相結合的學習蓮動，將毛澤東思想界 
定為馬克思列寧主義ft中國革命的實際麵動權結合的思想《20》。_ 今中國再次強讕馬克思 
主義輿中國實際傭況結合的迫 ©性。tt會學界》睜纏不廳是其中一環而已。
• 中國文化有極灤的綜攘力及Itffl力 ，■點差不多已成常識。+画知讖份子的本土性要求 
實在反映了本身對中國文优的認國感。沒有文化上_ 歸屬感，本土性的要求實在不可想像。 
&許中國學者已㈣此項要求為 ®然。無獨有S , 台_社會學者》社會學中國化的_題也深有 
興趣，而且也提出了本土性的要求（2 1 ) 。在一本探索tt會及行為科學中國化的專箸中，編 
者對西方社會科S 在台_ _ 情況有渲樣的指責：
M多年以柬，我國的社會及行為科學界，挪一直忙於暖敎西方的研究成果，
模 仿 西 方 _研 究 方 式 一 - - 在缺乏自我肯定輿自我信心_ 情況下，長期遇 
份模緻西方研究活動的結果s 使中國的社會及行為科學缺乏儀性輿待徽，
終於淪為西方社會及行為科學的附囊（22)」。
看來，台灣學者_ 文 覺 力 不 弱 於 中 國 大 陸 的 學 者 ，以中台_ 論，番港的學者絕少 
提出這樣有力的文化反省 H I M  (23)。這種情況正和番港之變成了一ft國際域市相符合 
，香港學者缺乏對社會科學中國化同題的反遨，正反ft他們對中國文优認同感之消失，而香 
港文化_ _ tt尚未建立。台灣和大陸學者雖有社會學中國化的共國變求，他I!所處的情況大 
不相同，大隨在中断社會孿教授三十年來，現在才顯始恢復1〇_方社會學界接钃。除了強調 
本土化或實用性外，遷沒有具纜_策 _來實親本土 It。台灣麵另有雞題，台灣的社會學界顯 
示 有 “移檀性榕 w ft w * 工 (24)。 “移檀性樓"是揩台灣學銜界是西方學術界的 
翻販，_少 顧 創 力 ， w 編工性榕 "麵指學者_兩西方 a 諭或方法儻得枝藥 8 糧 _浮 淺 ，要消 
除這兩種性格難之又雞。如果ii_ 種性榕又檀顧於世#體条的分工模型，灘除非騰麵資本主 
義豔集，否麵要求社會學本土化，繼乎是薷想了（25)。中國大陸_放後 8 會苔遭遇同樣 
同題，值得灤 E 。最後在社會學本土化_ 要求下，我們要W , 在什麼情況下 8 才可以真正稱 
得上中國化的社會學已建立起繁了？以毛灤欒 S 想為《 , 它所M 綾羿定為馬克思主義普遍真 
理和中 a 實際情況 t8結合》思想，是因為建立了新的政治權力中心。換言之， 政治成功” 
是中國化的標準。tt會學屬於孿術領域，雖 翻 _實 _題 画 搡 密 《^ 但本質上和政治權力無關， 
究竟要用什麼鑲_衡量，實在費煞fi量。在中國學者的文章中，本人看不到這條間題的钂意 
解答，一位學者試_ f t  w實用性 M 的 爾 黠 夾 _釋 “中國化”《露 _ , 德 說 ：
M祗有在推動社會變革K 實踐中，堅持ft中國的國情出發，才能有中國化 
的社會科學；離_變革中國社會的實踐，或在邃種變革中不從中國寶際出 
發，研究新情況、解決新 H 題，就很難真正建立中國化tett會科學" （26》。
這 種 從 "實用性 w 或 " 實 _ 性 ”來諭証社會學中國化戀程《方_ ,  ft正是近年中國社會 
學研究的另一 ft待色 f M T 就詳逑這種#色。
實 用  tt
“責用性”窻指社會學_ 為親實社蠡PI題g 供 決 策 夠 為 中 國 0 _ 現 代 ft作出積極貢 
獻。其實，中 _政廢之瞬《再度_放社會學研究，解決親實社會_ a » n ■性無疑是一顧極 
重要的動园。遽種言論在#繼賴 w 雜誌都可以看到。一位老社會學家就_ 經把社會學對社會 
蓮 作 的 功 _ _為 纖 類 ，其副麵分到錶T : * 社會學有tt於人類社會_像的研究和分析” 、 
w社會化有驗M 人類社會ft® 蔚究fD鐵廣 w 、 會學有驗於魏画社會工作S 利搴業的推行 
舆 _ 展 " 、 "社會學有利於我II了解中國國情10人口普查等工作的 _展 "、 "社會學有利於 
我 國 社 會 _題 ©研 究 fB解答 w 、 w社會學有剩於我鬮社會政策獅社會立法的剌定 "等（27》。 
其 w實用ttw 要求之突出，無庸賛言。在文章中，該位社會孿家雖然覺得社會學邏論不可饍 
廢， “不 _ ，就我_ S « 的情況柬說，首先，議注意實際社會_題_謂究輿解答w (28)。
中國知識份子對社會學“實用性格 w © 要求，實有長久歷史。國顧社會孿傳入中國時， 
正值晚清。在 西 方 文 化 入 優 中 國 天 _ 型的封m 鼷条撤底崩漬，_ 家顧 ®滅亡邊緣。中國 
的先進知織紛紛尋思 M富國強兵 "之遒，魏 #對抗西方列強“船塱炮利 "的工具。在這樣的 
背繁下，康有為、章太炎及嚴復等人傳入社會學，目的至為明顯。特別是鼹復，他詳介西方 
社會科孿叢書多種9 *•群學肆言w 及 w天 _ 論 ”膾炙人口，對當畤的知識份子産生極大影鬱 
<29》。無猜有《 , 社會學之所以在_方十九世紀畤出麗，也是因西方社會發生大規模的社會 
變邐，社會學基本上對社會有条統》思考S 反省。當社會發生大變動_ ，對社會的反省就會 
加速滋長（30》。以某一 8 度來看，十九懂:紀© 大社會學家，如 （Corte，Du「kheiS> 及馬克思 
都是社會的改革家，德《都是企圓用自己的恩想鼸条去整當_ 的社會秩序（31)。
不邏，中國知識 ©子顯 B 對« 國難大得多，因為他 «画讓亡國的 _脅。因此，對理論實 
用性的霈求也特強。在一九一一年歐陽_編箸的社會學中，作者論逑社會學的用途有四：生 
愛國心、匡正學術、改良政發 s » 完備教裔。_畤孫本文在一九國八年出販的《當代中國社 
會學》一書靉引述嘗畤社會孿發展趨向有六： （一）注重簧地調査舆研究， （二）注意本國 
資料的分祈輿引M , (三）注 重 名 篇 鉅 製 _ _譯 “西）童视社會學理籙饞条的搮討，（五）重視新 
孿說的介紹，（'六）重M 社會寥業輿 社會行政的研究 一  M 二》（六》節鐙實甩性的，（三）（五） 
介紹外國學說，歸 機 到 底 是 作 實 際 性 的 珊 究 。一位社會學家LeonindS, Hstii指出，三 
十年代以前中國社會擧的治展，一直 是 在 “實躍 M 的 旗 *下 廳 行 ® (32)。
中國社會學會在一九三零年咸立，以後_ 二十年中共麗了九次大會。學會的中心人物是 
孫本文教授，在一九國八年，他國顧學會所走遴_ 遒路畤指出中國社會學會的目的是發展 
中國社會學，從函對國家作 III貢獻，在國際學衞可以佔一席位C3S》j 。其實用性不言而_。_ 
從三十年代到隨九年，中國社會學界_ 主導觀念是利用社會孿對^•社會作有意織的改變” 
利 用 社 會 學 作 社 會 政 策 的 基 囊 因 正 是 H 廳灤重的民族危機，學者不_再繡在象牙 
塔内，作鈍學術的研究（34》。
對中國學者來說 /不用知識作經谁匡國之擧，簡 直 有 些 惡 ”了。賛孝通教授的轉變 
可作範例。在談到從事社會學》1 究 6 9 艨 園 ft說fttt入大孿是_翳科，理想是替人翳病， 
後來轉修社會學，縹 國 是 ：
K覺得醫生繼II替一 ® 入醫病，但 一 薦 醫 生 _ 讎好，是社會出 
了 毛 _ 8 要讓社會學，才_ 把社會纖好w 。
在談到自己的替诈時，費教授說：
w我的替作，都有一儀主題，就是_ 中國人，--要童新確立中國在世界上的應有地 
位 - - « « « 資 ff8 要令中圓趕上其偷國家（35) M  ^
t 九年恢復社會學研究以來，IS種社會學實用tt的 方 _有 _強 趨 勢 。在當代中國唯一的 
社會學專業雜誌《社會 I 中看到tt趙大多鑛文章都是有鼷分支社會孿的介紹，社會現象的調 
查，社 會 _查 方 法 ®達 載 ，一些社會學人物的介紹，或者一些學衞界消息的賴導，談 論 “宏 
觀 "的璦論的綸文絕無僅有，鴒重實用性《結果，短期内可鐘有收獲，不 在 西 方 社 會 學  
'理論界琨已發展到一ft w 多 元 典 ( 3 & ) _ _ 代 ，長 ■ 鶴 重 實 用 性 w 的结果，會使學術上 
處於次等地位，從函不能真正地建立中國化的社t 學 ，遒是輿中國孿者的本土化要求矛盾的 
(37)。
實 纖 性
以 M實屬性 w 為主導 «想釣飯代中國社會學，一直朱在 w後設《籙”（Neta-Theory) 的 
層次深討人類認知繼式，難然《年柬饱介紹了麗方一些有關科學哲學的害籍（3 8 ) ,但伯在社 
會學界裡仍未見到瘥方《_ 探 討 ，在強調社會調査重要性，繆函總纖社會蓮行的規則的背後， 
實在預證了一鍺 w實撤論 B ft認 知 〃 典 範 " （Paradig» ) 。 .
M典範 " 一譎雖然以往» 西方科學家tt有引用，俩 _ 羅 拔 。默 頓 （Robert Merton) ,但 
是遽键字的窻義廣為社會學者採用，實是_ 瑪士、孔 3  (Tho關s K u h r O的貢獻。一九六二年, 
他寫了一本窨《科孿革命69錢_1  (The Structure Of Scientific Revolution)之後，“典 
後， 範”一讁被社會科學界_ 用來印M 或描鎗社會學《論的發展（39》。
“典範M 的槪念包含有世界觀的意義，但又不止於此，用孔恩自己的字觀， “典範”就 
是 ：
“第一，它是技巧 s 價值及信钿的全部 t 處些東西並且為一键待定的會社
(科學家會社）所共同遵守。其次是鍇遴些康西的一部份，是指一些鼸例，
這些範钶可代替明顯的規則，以解決常態科學（Norwl science) 的一些
難 題 （Puzzles) 」（40)。
這段話明顯地表示， w典範 " 有兩層意義，一曆是一键待定會社裡的人所預設的信_髏 
条，包括價值觀及世界觀，另一層是技術層次的。一 餹 偉 大 的 科 學 家 （Extraordinary 
Scientist) 所緻的砑究，構成範例，為常態科孿家（Norwl S c iemist) 所顧隨。當我們 
談及一 fi時代或地M 的認知模式時，我fl同畤也指這兩餾靥面。不通，第一 _ _ _ 楚更為重 
要知。因為，第一黯未必為人f 1南覺察，用A 1 v i n Gouldne「的話來說庫些倍抑或價值是人們 
的 “形而上假設 ” （Metaphysical Presupposition ) 或者是 M —位療謾w ( cJowin
assumption) (41)。在社會科學的研究工作中，這些假設實際上變成了指導顔麵，西方以 
及中國的社會學者將社會調查認作「知 識 j 的唯一來源（4 2 ) ,實須設了一健44方法 
學的二元論” （Methodological Dualism) (43)z 4這 键 “方法孿的二元論”是 在 “實激 
主義” （Positiv丨SB) 的 “典範〃下蓮作的。
“實戲主義”的始担是十九世紀社會學始創者法國的孔德（L  Conte) 。在自然科學的 
衝擊下，孔德有意識地將自然科學方法應用到社會動態的研究上，由 此 _ _了  “實徽主義” 
的研究。這 種 M科孿的社會學”到現在{乃是西方社會學界的主流。吊詭的是，雖然中國大陸 
社會學界批評西方社會是資産階缀社會學，不過，在認知模式來說，或 者 就 “典範”。意義 
來說，雙方並沒有分歧。
腿 於 “實徽主義 "的詳鑛内念，西方思想界雖有爭論C44)。不邏，下列幾黏是或多或少 
共 認 的 ：
(一） 社會科學和自然科學的研究方法是一致的。槪有程度的差鹛，而沒有性質的 
差别，物理學的方法是社會科學的理想及_準。
(二） 感官的直接立刻的經驗，待別是觀察，是知織建構的基碰。實徽論者否定人 
類行動的主豔性意義的解釋，而認為内在意義可以化約（Reduce) 為外在的 
可觀察的行為。這 點 推 至 極 點 即 變 成 行 為 主 。
(三） 社會學的目的是研究客讓函外在的社會事實，從而建立規律化的普通性命題， 
因此，社會學要舆自然科學一樣，是 （而且應該是）價值中立的，是瞭解客 
觀社會存在的工具。
(四》社會孿家的目的，是致力於經驗研究方法，工具及策鷗的改廳，令社會科學 
更趨成熟，輿物理學、生物學、化學等學科並駕齊驅。
毫無疑間，大陸社會學界是接受了逭四點實証主義的論點的。待 SI是第一及第二點，也 
是他們箸重調査研究的#後基設。從社會學傳入中國之初，社會孿的 "自然科孿漬式”邸成 
中國社會學界的襲斷性“典範”，大家深信不疑。而 “實鉦論 "又輿中國的 *•實用性"深深 
結合，互為支撑，中固近百年_ 局勢，也加強了“實証論 w 的蘧用，令社會孿家欝作唯一的“典 
範”。事實上，瘥 翻 w實証典範 "在西方社會科學界的發展也是主導式的<45 ) ,直至近年， 
才 _始給人打破襲 K ® 現象。
然而，在本土化及實用化的前提下，大陸社會學界從來沒人向這鶴《典 範 "挑 戰 ，遑論 
建立另一套的認知模式（46)。而在西方，遽 典 範 w 已受到戀厲的批評，多派新社會理論 
洶湧而出。
“實証論 "把人 « 的外在可觀察的行為作為研究的起_ ，而 “理解論”的 "社會學典範” 
卻把人的行為的意義的詮釋作為研究的出發點。遒些社會學家認為“自然宇窗”輿 “社會字 
宙”本質上有所差異，自然#的主鼷是德質，是沒有感慵或意識的。社會字窗約主體是人，人 
人的行為是有意義的，人是一種〃自我蘭釋〃 （Self-interpreting) 的垂_ 。這些意義是 
主鱧性的，不能化約到感官層次的行為上去解釋。t 十年代以籴，以爾象擧為主或受其影鬱 
的社會學崛起後， **麵 解 論 典 鼸 得 到 観 大 的 發 展 ，特別是Alfred Sclwtz，他將現象學的 
方法，廳用到曰常生活徵界_探索。 44理解社會學 w 的研究對象可說是一套 **解釋程度” 
(Interpretive Procedures：) 8 0常人的社會行動，在 遒 套 **解釋程度”中蘧立。社會學 
研究的領域是“主體輿主_ w 6 9 _ 像 ，而 非 w主體輿客豔 w 的 _ 像 。遒是輿自然科學的方法
截然不同的（47)。除了Shultz之外，法籣克學派的哈fe瑪斯也批評將自然科學知識 
奉為唯-•知纖的流行覼念。搴實上，自然科孿知織僅為知識的一種，其他的知識尚有“詮釋 
知識”和 “解放知識” （Herveneutic Sciences And Emancipatory Sciences) 〇
哈伯瑪斯認為由“經驗一一分祈科學”所建瓣的知織，是研究外在客鼸■象以期掌握其 
關偽，建立規律，預測未來。遽是自然科孿的知識。第二種的“詮 釋 知 織 "，由溝通和暸解的 
旨趣所引起，目的是鐘戀溝a 及意義的詮釋*而趣讓解自己並爽他人形成共織 (Consensus) 
，第三種知讖的目的，則是基於人類自我反省的鏡力，對既成的意織型態及其造成的束缚作 
一批判，從而解放出來，遵向自由自主的境地（48》。
實証論社會學内的派別可包括結構--功能綸、衝突論等，而理解論社會學包括行動理 
論、象擻互動論、現象社會孿和本土社會學等，法_ 克學派則自成条統。寥實上，西方社會 
學界將理論分成多少“典範 w , 目前還有季綸（49》。不過，大家# 豫定道是餹“多元典範” 
的時代，則並無二孜。中國已揉取開放政策，中西交往曰益頻密，在學術上不能不受衝擊。 
以後怎樣面對這些學說的挑戰 a 將會是一fe間題。
最後，我想談一談中國社會發展的最後一鑛持性。
犟 元 性
“單元性 w 其實 可 從 “實徽性 w —節推演下欒。卵中國社會學界是奉4•寶証論”社會學 
為 M單元 w 典範的，惠克S 主 義 是 w實戤主義”的一支。它誕生於十九世界，時值自然科學 
突飛猛進之際，自然深受科學進展的影響。就像S 格斯所作的譬義一樣：“正象達爾文發現 
有機界的發展規棒一樣，馬 克 思 發 爾 了 人 類 歷 史 的 發 展 規 (50)。這段嚭的含義是相當明 
顯的，社會科學的本質其實輿自然科孿無異，其藺蓮行的規律是可以由人發_的，而發現的 
方法，不外乎是調查研究。
中國是社會主義國家，以馬克麗主義為國家政策制定的指導思想。在社會學的發展上， 
以馬克思主義為基礎，也是自然的。在討論社會學的文章中，數不勝數，随便蘧一段： 
w社會孿為了完成歷史所赋予的任務，廳該以什麼思想為指導昵？學習了 
十二大的精神，我n 灤切體會到，必須 m 持以馬克恩主義為抱導，以共産 
主義思想為指導 " (51)
至於怎樣的：i指導 w , » 很少詳_ 論述。馬克恩主義包括兩方面，辨証唯物主義及歷史 
唯物主義。辨証罐物主義是哲學的世界_ 8 而歷史唯物主義則是把辨論離物主義廳用到社會 
發展的歷史觀，它的方法是把生産鼷像當作社會一切關撝的決定基變（52》。
毫無疑鬨9 瑄是鑛宏觀的歷史璦論體条。遒顧宏觀纜条如何引用為具鼷社會研究的指導 
或基碗，尚有詳鑛引申的必要。此外9 在十九世紀時，馬克《恩格斯的鑛徽了大量的調査去 
研究英國的資本主義，從而推論出資本主義遲作的規律，以及歷史發展的規檸。然而，在當 
代中國，具驩的社會諝查祗不邐針對具醱社會問題加以解決而已。徽觀的社會調査與宏觀的 
歷史理論，中間實有儀“鴻溝 w 。我覺得，大産社會孿者如果真的要以馬克思主義為指導思 
想，則對這_  M鴻溝 " 必定要作_縿的說明。令到宏觀理綸和織顧方法之鬮，有必然性關偽 
存在。在海外，西 方 的 “實徽論 K 社會孿家也緻了大量的社會_查，但》不必堅持馬克思主 
義為指導思想。缺乏理論說明的嚴蠢後果，是將馬克思主義當作空的口號，實際上對研究具 
體社會間題毫不起作用。這點是霈要中國社會孿者溧思的。
這篇論文從社會學在中國發展的歷史談起，跟箸討綸了中國恢復研究社會學後所顯示出 
的四種恃性：‘本土性 w 、 “實 用 性 "、 “實激性”以 及 H犟元性w , 在 毎 一 豳 持 性 本  
人都提出了一些問題，這些問題都沒有琨成的答案。作為一鰌籣心中國社會學發展的教學者 
，提出問題，從而集思廣益.共同切磋，向前娌進，&許是海外的社會學工作者對中國社會 
學發展作出貢獻的地方。
開放已成為中國的國策。相信不但在經濟政策上如此，在學衔交流上也是一樣。中國社 
會學發展的四値待性。將來會怎漾昵？本 人 覺 得 w 本土性”及 “實用性”的要求將會愈來愈 
強烈。 -方 面 ，中國是一痼文化大國5 政治上是腱主權國家，在文化上及政治上，都會作這 
樣的要求。另方面，隨箸四化的進展， “實用性 "的要求始終會是襲斷性的，在廣大的第三 
世界國家中，要求社會學作純學術的研究，始終是不切實際的。
然而，中外交流曰頻，西方學術界的潮流始終會影鬱中國學術界的。這樣，“實激性”和 
“單元性”的待歡，將會或多或少受到衝擊9 不論怎樣，迫上西方先進國家，在經濟上、政 
治上或學術上都有必要。趿收外來文化精攀，補己之短，正是中國文化持有的優黏之一。中 
國社會孿界似乎是不必擔心洶湧而來的新社會學的潮流的。
(拙文定稿之後，本人課忽忽赴美，未及再作修訂，補苴缺漏，尚待來曰。
王耀宗謹誌。）
(一） 《鄧小平文選》。人民出贩社，一九八三年，頁一六t 。
(二）這篇論文受到台灣大學社會學条教授藥歆政博士一篇論文的歆示而寫。這篇論文題為 
: 《從中國社會學既有性格諂社會學研究“中國化”的方向與間題》，載揚國榴與文
祟一主編：《社會及行為科學研究的中國化》（以後簡稱《中國化》）。台 灣 ：中央研 
究院民族學研究所》—九八三年，頁一一六至一五一。
(三）見 福 武 直 （日） ： 《中國社會學及其復活》，載 f國外社會科學》，八零年六月；頁 
t 十三，&可參考 _創楚博士  ：《中國重建社會學的進展》，載 《明報》，一九八四 
年六月廿四曰，第十三販。
(四） 見 張 朴 ：《西方社會學開始傳入中國的過程及其歴史作用》，戟 《社會》，一九八二
年第五期，頁十二至十六，&見 陳 樹 德 ：《康有為和章太炎最先傳入社會學》，載 《社 
會科學》，一九八一年第四期.頁一三九。
(五） 見 王 康 ：《社會孿今普》，_  <社會科孿載線》，一九八零年第四期，頁一二一至一
—•農--夕、Q
(六） Wong , Siu - lun ^Sociology and Social isa in Conte國porary China. London ：
Rout ledge and Kegan Paul 1979，p . 20. ~ ~ ~ ~ 一
(t ) 見 福 武 直 （曰），頁 t 十四。
(八） 見 W o n g ，Siu-丨u n ，前引窨，p.36.
(九） 見王康前引文，頁一二四。
(十）見劉創楚韵引文。
(十二）l o n g，Siu-lun 前引書 9 頁一零 t 。
(十三）同上，頁一零八。
(十四）同上，頁九十三。
(十五）這 是 本 人 從 W〇ng5Siu-l u n替作中所得出的比較。另一方面，本人覺得中國社會擧 
家徹底地杏定邏去三十年的社會調査的工作，似乎也是相當不健康的。一方面談党 
的社會調査的擾良傳統，另一方面又徽底否定邏去的一切，遒當然是鶴矛盾。
(十六）殷 海 光 ：《中國文化的展望》，上冊，台北：文屋霤店，一九六六年，頁六十三至六 
十四。
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(十t ) 《社會學槪綸》 （試講本），天津：人民出販社，一九八四年，頁二十一。
(十八）簧 孝 通 ：《從寥社會孿五十年》。天津人民出版社f一九八三年，頁一三五至一三六。
(十九）鄧 小 平 ：《建設有中國持色的社會主義》，番 港 ：三戀書店，一九八五年，頁三十一 
至三十五。
(二十）馬齊彬、陳登才、陳 威 •《毛澤東思想的形成和發展》，載 《红 旗 一 九 八 一 年 ，
第十二期，頁二十二至三十一。
(廿一> 見欐國樞、文祟一主 編 ：《中國化》一書。
(廿二）同上，序言，頁一。
(计H ) 據本人所知，番 港 孿 者 （P4I在香港接受大學教育的學者）在這方面提出論文的祗有中 
大學的張得勝博士。他 的 《社會學研究成果的累積性與本土化》一文，載 《現代化與 
中國文化研討會論文鶯論》。李沛良等人編，香港中文大學，一九八五年，頁二六五
至二 t 六。
(廿四）見 《現代化》一書，頁一三三及一三六。
(廿五）見駑新纏：《社會學中國化的结構間題：世界體条中的箱型分工初深》，載 《中國化》 
一書，頁六九至八九。
(廿六）趙 復 三 ：《社會科學中國化間題管見》，载李沛良編，上引書，頁二二八。
(廿t ) 言 心 哲 ：《簡謅社會學在新中S 的餺要和作用》，《社會》，一九八二年，第一期，
頁十 t 至二十四。
(廿八）同上，頁二十一。
(廿九）史華慈原箸，欞甫獻繹：《鼷復輿自由主義》載 《自由主義》，時報書条，一九八 
' 零 ，頁九十九至一一六尸
(三十）Robert, Nisbet»The Sociolgical Tradition. N .Y.:Basic Books 1966，Chapter2.
(Hf — ) Rayaond, Aron* "Main Currents in Sociological Thought", Volume I,pel ican 
Books,1970, p p .11 - 13.
(卅二）藥歆政上引文，頁一二二至一二三。
(卅三）Vong , S丨u-丨un , 前引書，P.21。
(卅四）同上，PP.22 - 23 〇
(卅五）番港霜台文化節目M  : 《費孝通教授專訪》（上）（下），見 《明報》，一九八三年三 
月丨-八及十九日。兩段鏟引自（下）篇 ，也可見他的《從事社會學五十年》一書。
(拊六）見 F「iedr丨chs A Sociology of Sociology. N.Y.:The Free Press, 1972.
G. Ritzer, Soclolgy : A Multiple Paradlgi Science. Boston ： Allyn and
Bacon,1980, “興範”之意義詳見下一節“寶徽性 M 。
(卅t ) 見葉 歆 政 ：《遴醒性爽學衛發展一再論社會科學中國化》，載 《社會、文化和知 
識份子》一窨，台北：東大_ 書公司一九八四年，頁三三六至三三八。
(卅八）例如邱仁宗编箸：《科學方法和科學動力學》。上 海 ：知 識 出 版 社 （上 海 —
九八四年。
(J卄九）見註（36)，同時可參考Richard J. Bernstein，The Restructuring of Social 
and Political Theory〇 Part 11. London : Methuen and Co. Ltd* 1979。
(四十) Thomas S.Kuhir，The Structure of Scientific Revolutions。Enlarged 
Edition. U.S.A. ： University of Chicago 1970, p.175.
(四--)Alvin Goulcltie「，The Coming Crisis of Western Sociology.N.Y. :Basic Books， 
1970. p p.29 - 35  ^ ' ~
(四二） 關 於 “知識”的討論，西方理論界的M 論也十分熱烈，例如法蘭克學派的哈伯瑪W
(tJ, Hasermas)就自成一派，他的學說介紹見： David Held , Introduction to 
Critical Theory -- Horkhei wer to Habermas, U.S.A. University of Cali form* a 
Fress, 1980. p p。296 329.中交¥ 作 見 《痪代化》一書，高承恕：《社會科學
"中國化”之可能性及其意義》，頁三十一至五十。
(四三） A. Gouldner,前引書 p.55。
(四四> 有 關 “實証主義”的討論，可見A. Gi(丨dens， Positivism and Sociology. London： 
Heinemann, 1974. Lesiek Kolakowski ： Positivist Philosophy - From H»»e to 
the Venna Circle. England ： Pelican Books 1972.
(四五） A. GiiHdner上引書，t£ 可看R. Bernstein上引書。
(四六） 反而台灣方面有些學者質詢了這病社會孿i 自然科學模式的有效性”，見 C 中國化》 
一書中，输新煌及葉歆政的文章，有一槪問題頗堪回味，在論述台灣社會學的恃有 
性格時，葉歆政指出其中一個是“移植性格”。台灣社會學發展是亦步亦趨地跟箸 
西方（待別是美國）的。近十年來，西方社會學界發展成為“多元典範”，令 “實証主 
義”的地位動搖，而藥飲政等人對實証典範的挑戰，恰巧反証了台灣社會學界對西方 
的 “依賴”關愾。反觀大陸社會學界，雖然奉實証典範為模範，在強烈本土化的要 
求 F 對西方社會學郤术是步步緊趨的。
(四t：) 見金耀基：《範典（典範）與社會學的發展》，在中文大學《講座教授就職演講專輯
(八），頁三十四及三十五。
(四八） 見[)av，i(i Held上引書 pp,297 324。
(四九） 例 如 G . Ritzer的上引書中，將當代社會學理論分成三艢：“社會事實”示範、 "社 
會界定”典範，及 “社會行為”典範。排除了法蘭克學派，見PP.35-184。U.Bernstein 
上引書則認為向實証主義”社會學挑戰的有下列三派：分析哲學學派.戥察學學派 
以及法籣克學派。
(五十〉思 格 斯 ：《在馬克思墓前的_ 話》，載 《馬克思恩格斯選集》第三卷，人民出販社，
一九t 二年，頁五 t 四。
(五一） 本刊縐輯部：《党約十二大為社會學研究指明了方向》， 《社會》，一九八二年，第 
四期 . 頁一。
(五二） 這是本人攮述《社會學概籲》 （試講本）其中的内容，見頁十五。
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(一） 王康f 《社會學今昔》，載 《社會科學戰線》。一九八零年箆四期。
(二） 史華慈原箸，纆甫獻鑤， 《騣復舆自由主義》，載 《自由主義》。台北：時報 
害条，一九八零年。
(三） 言心哲， 《簡謅社會學在新中0 的靄要和作用》，_  f社會》。一九八二年第 
- 期 。
(四） 邱仁宗續箸， 《科學方法和科學動力學》。上 海 ：知織出飯社，一九八四年。
《社會》輯部，{党的十二大為社會學研究指明了方向》，《社會》。 -九八二
年，第四期。
《社會學槪論》 （試 _ 本 > 。天津：人民出販社，一九八四年。
(五） 金耀基，《範典（典範）與社會學的發展》，載番港中文大學《讅座教授就轎演講 
專輯（八）。
(六） 思格斯，《在馬克思墓前的_ 話》，I I 《馬克思恩格斯§ 集》第三卷。人民出版 
社》_-九t 二年。
(t )高承恕， 《社會科學 **中國化”之可能性及其意義》，載李沛良等编之《現代化
》-•窖r,
(八） 殷海光，C中國文化的展望》 上冊，台北：文星窖店，-九六六年
(九） 馬齊彬、陳登才、陳威，f毛澤東思想的形成和發展》，載 《紅旗》 - fin ■ 
年，第十二期。
( f )陳樹漶 t 《康有為和章太炎最先傳入社會學》，載 《社會科學》。 -九八一年第 
四期。
《十一>張得勝，《社會學研究成果的累積性舆本土化》》載 《現代化與中國文化研討會 
論文縈論》，李沛良等編，番港中文大學，一九八五年。
(十二）張_ ，€西方社會孿_ 始傳入中國的過程及其歷史作用》，載 C社會》，：一九八 
二年第五期。
(十三）賛孝通，《為社會學再說幾句話》，載 《社會科學截線》。一九八零第一期。
(十四）簧孝通，《從事社會學五十年》。天津：人民出版社，一九八三年。
(十五）藥歆 政 ^《從中國社會學既有性格綸社會學研究“中國化”的方向與間題》， 
戧鍚國德舆文崇一主纊：«社會及行為科孿研究的中國化》（以後簡_ 《中國 
化》）。台 北 ：中央騎究騌民族學研究两s—九八三年。
(十六）福武直（曰h 《中國社會孿及其復活》 《國外社會科學》。八零年六月。
(十t )趙 復 三 ：《社會科學中國化問題管見》，載李沛良等編，《親代化輿中國文化 
研討會綸文彙鑲》。番灌中文大學，一九八五年。
(十八》酆小平，《酆小平文邐 >。人 E 出贩社，一九八三年c
(十九）部小平，《建設有中a 待色的社會主義》。番港：三聯害店，一九八五年。
(二十）劉創楚，《中國重建社會學的進展》》載 《明賴》。一九八四年六月廿四曰，
第十三版。
(廿一）劉豪麴，c如何鯆建新中國社會學》，載 《解放曰籍》，一九八一年九月三日，
第三飯。
(廿二）蕭 新 煌 ：《社會學中國化的结構問題：世界體条中的範型分工初探》，載 《中 
國化》一窬。
